




























の中心的集落虫亀地域は震災前の 145 世帯 441 人から現












We maintain the continuous city 
function in the mountains in Niigata 
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Yamakoshi region, which has trapped in snow during the 
winter season, has been brougtht up a good community 
culture. Extensive damages caused by the Chuetsu Earthquake 
accelerated the transformation of the community.  Today, 
community has entered a new phase.
"Yakushi no mori" is becoming a place that symbolizes the 
way of the new community.
The villagers held a handmade concert under the trees of 
"yakushi no mori".  And they are trying to seek the way of 
the new community.  Goto laboratory of Nagaoka Institute 


















































































































































































































































































































10　新潟日報：朝刊、平成 27 年５月 20 日 16 面に掲載
